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INTRODUCCIÓN 
     El distrito de Jazán pertenece a la provincia de Bongará del departamento de 
Amazonas; tiene como capital la ciudad de Pedro Ruiz Gallo, esta ciudad es conocida 
como “el ombligo de Amazonas” por su estratégica ubicación geográfica y excelente 
condición climática.  
     El crecimiento urbano poblacional de Jazán está siendo cada vez más acelerado; 
actualmente alberga a la mayor población de toda la provincia, su crecimiento es tan 
acelerado que los equipamientos urbanos no son suficientes y el deterioro de la 
infraestructura municipal como institución pública de atención al ciudadano no ayuda a 
brindar un buen servicio.  
       El distrito de Jazán requiere de nuevos espacios públicos que otorguen carácter; y a 
la vez, sirvan de áreas de encuentro e interacción social. Es por eso que el presente trabajo 
plantea lograr el desarrollo de la propuesta arquitectónica para el Centro Cívico de Jazán 
ubicado en la su capital Pedro Ruiz Gallo, que albergará el Palacio Municipal, en donde 
se proyectará un edificio muy abierto a la comunidad a través de una vinculación muy 
estrecha entre los programas comunales y el espacio público, llegando a ser un 
equipamiento con importancia vital en el desarrollo de la ciudad, pasando a ser el hito 
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2. TEMA. 
     El tema a investigar se circunscribe dentro de la Arquitectura Pública teniendo como 
concepto la integración de la arquitectura con el espacio público urbano; concepto 
carente en la mayoría de los proyectos en Perú.   
     El tema esta aplicado en la propuesta arquitectónica del Centro Cívico del Distrito de 
Jazán, Provincia Bongará, Departamento de Amazonas.  
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
     En muchos casos, el espacio público termina siendo el área residual entre edificios y vías 
vehiculares; ya que, se diseñan, proyectan y desarrollan de manera independiente. El espacio 
privado prima sobre el público, dando importancia al vehículo por encima del peatón, 
quitando área, transgrediendo y degradando al espacio público; este ejemplo de proceso 
ciudadano es la clara consecuencia por lo general de la falta de un análisis urbano - 
contextual al momento de plantear algún proyecto.  
     Es por esto que nace la motivación de realizar una investigación referida a la importancia 
de la arquitectura y el espacio público de manera conjunta, teniendo como fundamento base 
la satisfacción del usuario como individuo y comunidad, fortaleciendo los lazos culturales 
de identificación y unión social.  
     Esta investigación está plasmada en la Propuesta Arquitectónica para el Centro Cívico 
del Distrito de Jazán, desarrollando la Infraestructura del Palacio Municipal pero 
principalmente aportará el equipamiento urbano que tanto necesita la población.  
     El distrito de Jazán se fundó como distrito el 26 de febrero de 1980, está conformado por 
diez anexos y por su capital, la ciudad de Pedro Ruiz Gallo; desde su fundación su desarrollo 
está íntimamente ligada a la conducción de sus autoridades militarles, policiales, municipales 
y políticas. Fue contemplada con un plan urbano elaborado por las autoridades militares del 
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campamento local (Imagen N°01 del Anexo N° 01), en un primer momento logrando tener 
un eje de ordenamiento territorial, pero al pasar los años y con el rápido crecimiento 
poblacional este orden se perdió ya que las autoridades en un afán de cubrir la necesidad de 
equipamiento institucional, improvisando y con ayuda de donaciones de terrenos por parte 
de los pobladores comenzaron a albergar instituciones públicas, como escuelas, mercado, 
policía, salud e incluso tres espacios públicos, la plaza de la ciudad, el estadio y el coliseo 
municipal.  
     En la actualidad el distrito ya cuenta con un plan de desarrollo urbano organizado, que 
poco a poco se está tratando de implantar a la ciudad; pero este plan no contempla un tema 
importante, que es la creación de espacios públicos; a pesar del tiempo trascurrido solo se 
ha construido una losa deportiva que se suma a los espacios públicos planteados 
inicialmente.  
     La dotación de espacios públicos de integración o de recreación es ínfima para la 
demanda poblacional actual y futura, esta necesidad se ve reflejada cuando se ve la afluencia 
masiva de la comunidad a centros recreacionales privados buscando integración y 
esparcimiento, cuando la población utiliza de manera improvisada y forzada las áreas libres 
del calles para actividades de r esparcimiento (Imagen N°02del Anexo N°01), cuando 
sobrecargan de funcionalidad al Coliseo Municipalidad con realizando actividades para las 
cuales no está acondicionado este resiento (N°03 y N°04 del Anexo N° 01) o cuando los 
niños y jóvenes salen a las chacras aledañas, a los ríos y quebradas en búsqueda de 
entretenimiento sin medir el riesgo a su salud que puede ocasionares una caída, la picadura 
de algún insecto o reptil, (Imagen N°05, N°06 y N°07 del Anexo N°01), incluso hay 
antecedentes de jóvenes que perdieron la vida por ahogamiento en el río.  
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     La Institución Municipalidad sigue utilizando la infraestructura construida en 1976, en 
ese entonces ocupada por la agencia municipal del distrito de Cuispes; una infraestructura 
con estructura de adobe y quincha que, con el pasar de los años y las inclemencias del clima 
se ha visto deteriorada , (Imagen N°08, N°09, N°10 y N°11 del Anexo N°01);dificultando 
el buen funcionamiento e impidiendo una adecuada atención a la comunidad, provocando 
un distanciamiento entre la población y las autoridades que los representan.  
     Al presente hay un proyecto que se está elaborando en los despachos municipales para 
convertir al Distrito de Jazán en capital Provincial; pero para consolidar más este proyecto 
la Municipalidad necesita contar con un Centro Cívico equipado de un Local Municipal, y 
equipamiento urbano, con infraestructura en óptimas condiciones que responda a los 
requerimientos espaciales y funcionales.  
4. OBJETIVOS. 
4.1.OBJETIVOS GENERALES: 
     Desarrollo de Propuesta Arquitectónica para el Centro Cívico del Distrito de Jazán, 
Bongará, Amazonas.  
4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Desarrollar una propuesta que plantee espacios públicos a la ciudad en paralelo a la 
instalación de un edificio de servicio público, dotando a la comunidad de áreas para 
la integración y recreación social.  
• Generar un entorno urbano integrado dentro de un espacio discontinuo de la ciudad.  
• Generar un nodo peatonal en el casco urbano que sirva como herramienta para el 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES.  
5.1.ALCANCES.  
• Dentro de la programación arquitectónica del Centro Cívico se propone el Palacio 
Municipal equipada con una biblioteca, salas para reuniones, zonas de talleres para 
jóvenes y áreas libres con equipamiento urbano. 
• La propuesta integral abarca intervenciones del contexto inmediato que sobrepasan 
al terreno donde se ubica el proyecto como parte del desarrollo del master plan.  
5.2.LIMITACIONES.  
• El tema sobre Municipalidades y su complejidad a nivel de funcionalidad nivel de 
espacios – usuarios es muy poco estudiada, es por ello que hay escases de 
información al respecto, teniendo que buscar referentes de proyectos similares para 
obtener la información requerida.  
• Existen escasos referentes locales que cumplan con la mayoría de objetivos de la 
propuesta de tesis, es por eso que se analizará referentes internacionales. 
• Por ser un proyecto público la inversión también vendría a ser pública, por tanto, el 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.  
     Como antecedentes del problema se recopilo, analizó y evaluó proyectos que 
comparten características similares.  
1.1.Antecedente Nacional: Centro Cívico Cultural para la Ciudad de Chincha, 
Perú.  
 Estado del Proyecto: Tesis de Licenciatura.  
 Ubicación: Chincha, Ica, Perú. 
 Autor: Lévano Talla, Edwin Antony. 
 Universidad: Universidad Ricardo Palma. 
 Código: Biblioteca Central ARQ T L54 2016. 
 Área: 6886.00m2. 
 Año: 2016. 
 
     Este proyecto es un referente académico, que analiza la importancia de los Centros 
Cívicos como el principal nexo del edifico con la comunidad, en donde muestra el uso 
de estrategias arquitectónicas como la flexibilidad de espacios exteriores e interiores, 
teniendo en cuenta la necesidad y problemática de la zona, del mismo modo señala como 
este tipo edificaciones llegan a convertirse en hitos urbanos.  
     El proyecto plantea un Centro Cívico para la ciudad de Chincha, una ciudad que 
con su alto crecimiento demográfico que ha generado un entorno urbano 
desorganizado, y que si bien los ciudadanos tienen una identidad cultural fuerte esta 
se está perdiendo por la falta de equipamientos urbanos de convergencia e interacción 
social.   
     Entre las premisas del proyecto proponen aportar un área de espacios público a la 
ciudad en paralelo a la instalación de un edificio de servicio público, plantean un 
entorno urbano integrado dentro de un espacio discontinuo de la ciudad y generan un 
nodo peatonal en el casco urbano que sirve como herramienta para el crecimiento de 
la cultura de la ciudad.  
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1.2.Antecedente Latinoamericano: Edificio Consistorial de Papudo – Chile.  
 Arquitectos: MasFernández Arquitectos. 
 Ubicación: Papudo, Papudo, Valparaíso, Chile. 
 Arquitecto a cargo: Felipe Fuentes  
 Estado del Proyecto: Concurso.   
 Equipo de diseño: Felipe Fuentes, María Jesús Vásquez, Cristóbal García de la 
Huerta. 
 Premio: Tercer Lugar.  
 Área: 1950.0 m2  
 Año Proyecto: 2015. 
 
     Este referente ayuda a comprender a nivel funcional la distribución interior de 
los espacios administrativos, para lograr un óptimo desempeño de actividades de 
gerencia y atención al público. La propuesta desarrolla un Centro Cívico, cuyo 
Imagen N° 12: Vista Interior.   
Fuente: Tesis Centro Cívico Cultural de la Ciudad de Chincha.  
 
Imagen N° 13: Vista Interior.   
Fuente: Tesis Centro Cívico Cultural de la Ciudad de Chincha.  
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equipamiento institucional principal es el Edificio Municipal de Papudo, tiene como 
fundamento crear un edificio como extensión de la plaza ya existente, mediante 
caminos peatonales en el perímetro y diagonales hacia el centro de la manzana. Los 
volúmenes construidos se ubican en los espacios resultantes, de esta forma no 
constituyen un solo gran volumen, más bien que al separar el edificio en partes, logra 
que la actividad administrativa tenga un orden de acuerdo a las funciones que 
realizan y otorgando accesos diferenciados haciendo que la municipalidad funcione 


















Imagen N° 15: Vista de la planta. Fuente: http://www.masfernandez.cl/es/ 
 
Imagen N° 14: Vista de la propuesta. Fuente: http://www.masfernandez.cl/es/  
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1.3.Antecedente Internacional: Museo de Arte Buk en Seúl.  
 Arquitectos: Samoo Architects &Engineers . 
 Ubicación: Seúl, Corea del Sur.  
 Estado del Proyecto: Construido. 
 Superficie 17 113 m2  
 Año proyecto:  2013. 
     Este referente ayuda a comprender como una propuesta arquitectónica - urbana 
integrada, logra el uso más adecuado y eficiente del espacio como volumen, 
desarrollando un edificio-plaza, para hacer que el edificio devuelva a la ciudad el 
espacio que ocupó dentro del proyecto.  
     La propuesta arquitectónica para el Museo de Arte Buk, se compone de 3 plantas 
divididas en niveles y organizadas alrededor de un patio central.  En el interior 
podremos encontrar las salas de exposición, instalaciones educativas y de usos 
múltiples.  Los pisos superiores son para exposiciones de esculturas al aire libre, y 
cuentan con jardines en las azoteas que se conectan directamente con el nivel de la 
calle, esta solución crea una extensión del espacio público de la ciudad hacia el museo, 
convirtiéndose en un edificio- parque a disposición de la población.  
     Este proyecto propone la utilización de techos verdes como una solución 
tecnológica para absorber y evacuar el agua de lluvia, incluyendo el mejoramiento del 






 Imagen N° 16: Vista aérea. Fuente: www.samoo.com // Fecha: 14.04.2019 
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1.4.Conclusiones de los antecedentes: 
De acuerdo a lo revisado de la información de los antecedentes elegidos, se concluye 
lo siguiente: 
o Centro Cívico Cultural para la Ciudad de Chincha - Perú, se rescata el análisis y 
planteamiento de funcionalidad de los Centros Cívicos como espacios de 
servicio a la comunidad, en donde las personas son un participe activo de la 
ciudad, promoviendo la integración ciudadana, definiendo su cultura y saliendo a 
flote su deber cívico como ciudadano. 
o Edificio Consistorial de Papudo – Chile, se rescata la distribución espacial del 
programa arquitectónico, cuyo planteamiento propone tener dos zonas, una zona para 
actividades administrativas de atención directa al público, y la otra zona para 
actividades administrativas no directas al público, ambas zonas separadas por una 
plaza y espacios libres a los transeúntes.  
o Museo de Arte Buk – Corea del Sur. Se rescata de este proyecto el planteamiento 
formal, ya que proponen el mimetismo del edificio con el contexto, haciendo que sea 
una extensión del entorno, abierto al público las 24hrs del día.   
     En Latinoamérica y otros países internacionales se ve un sinfín de propuestas a nivel 
de proyectos, obras construidas o como temas de concursos, que tienen como concepto  
Imagen N° 17: Vista de la circulación peatonal publica en una de las azoteas. Fuente: www.samoo.com //  
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la integración de la arquitectura con el espacio público urbano; que plantean aportes 
significativos al espacio público, en donde los Centros Cívicos ya sean de carácter 
cultural o administrativo, proponen devolver a la ciudad el espacio que ocuparon con el 
desarrollo del proyecto, funcionalmente haciendo que las personas puedan hacer uso de 
las instalaciones exteriores como algo cotidiano, dejando a un lado el concepto de 
propiedad privada para convertirlo en una “propiedad comunitaria”  abierta a todos los 
ciudadanos. En Perú recién en los últimos años se ha visto que poco a poco se está 
insertando este tipo de propuestas, pero como algo superficial o y son pocos los 
proyectos que se pueden encontrar.  
2. BASE TEÓRICA 
     El proyecto de propuesta Arquitectónica para el Centro Cívico del Distrito de Jazán que 
se desarrollada en esta tesis se basa en los principios de la integración de la arquitectura 
con el espacio público urbano, esto con la finalidad de dotar al distrito con un equipamiento 
urbano colectivo, por eso se analizarán los siguientes puntos en donde se fundamentará el 
planteamiento.  
2.1.ARQUITECTURA Y ESPACIO PÚBLICO. 
     La arquitectura es el arte de proyectar, diseñar y construir edificios1; edificios de todo 
tipo, estructuras y espacios arquitectónicos y urbanos, en donde se manifiesta la 
interacción entre espacio y funcionalidad. 
     El Arq. Richard Rogers2 expone que los objetivos fundamentales para hacer 
arquitectura se han perdido, las técnicas que ofrecían libertad creativa y una perspectiva 
de mejoras sociales ya no son esenciales al momento de proyectar, por lo contrario esas 
técnicas en la actualidad se aplican con un solo objetico: hacer dinero; esto observa 
 
1 http://www.rae.es/ 
2 ROGERS, Richard. Ciudades para un Pequeño Planeta. Italia. Gustavo Gili, 2003 
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claramente al analizar las obras modernas las cuales no muestran su fidelidad al lugar 
ni a las personas a las que se dirige, olvidándose que la arquitectura es una obra a la cual 
la población está continuamente expuesta, vivifica o ensombrece la existencia como 
ciudadanos al crear un entorno inmediato donde tienen lugar las experiencias diarias.   
     Con esta esta idea se puede decir que para proyectar arquitectura tenemos que 
investigar sobre las actividades que se desarrollaran en esta, tanto externas como 
internas, para evitar repercusiones negativas tanto en el contexto urbano como en los 
individuos. Es por esto que la arquitectura y el espacio público tienen que ir de la mano. 
En el Perú, tanto las obras públicas como privadas, no tienen como prioridad lograr esa 
congruencia entre arquitectura y espacio público; reflejando y agudizando diferentes 
conflictos sociales, como: inseguridad, discriminación, aislamiento, pérdida de 
identidad, etc. Por eso cada vez es más perceptible la demanda de una arquitectura que 
contribuya con el espacio público, esto es más factible y viable de lograr si se plantea y 
proyecta desde la toma de partido, y no como una alternativa de solución a proyectos 
que no tuvieron la visión ante necesidades sociales futuras. 
2.2.ARQUITECTURA INSTITUCIONAL: CENTRO CÍVICO.  
     Ainhoa Altuna y Nuria Sampedro3, exponen que  “Las nuevas corrientes tratan de 
humanizar la ciudad, debido al fuerte crecimiento y despersonalización de la misma, y 
las demandas de la población han ayudado en la evolución de equipamientos 
socioculturales como son los Centros Cívicos”. (p. 187). 
Partiendo de este planteamiento se indica que la Arquitectura Institucional forma parte 
del equipamiento de la ciudad, por ende, su concepción parte de un objetivo del consumo 
colectivo. En cuestión a los centros cívicos se caracterizan por ser modelos integrados, 
entre el aspecto físico y características estructurales, el tipo de actividades y servicios o 
 
3 ALTUNA, Ainhoa y SAMPEDRO, Nuria. Los Centros cívicos como utopía integradora de la ciudad, el 
caso de Vitoria-Gasteiz. Vasco: Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación. 1999. 
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programas que tienen lugar en este equipamiento y satisfacer las necesidades de la 
población.  
     La situación de la arquitectura institucional en el Perú, actualmente, es escasa. Desde 
las municipalidades distritales hasta los gobiernos regionales tienen y manejan un fondo 
de inversión público destinado al equipamiento urbano, los cuales se consumen 
mediante proyectos de inversión pública, para lo cual se plantean y planean de tal 
manera que el inicio, ejecución y culminación de los mismos coincida con el periodo de 
vigencia del gobierno de turno, sin prever las futuras necesidades de la población.   
3. BASE CONCEPTUAL.  
3.1.DEFINICIÓN DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO. 
a. Centros Cívicos: 
     Como explican Ainhoa Altuna y Nuria Sampedro, 4 Los Centros Cívicos son el 
equipamiento urbano colectivo en el cual cada ciudadano no solo se siente un miembro 
más de la comunidad, si no es en donde son escuchados  tomando un rol importante 
como un participe activo que tiene influencia para la creación de ciudad.  
b. Equipamiento Urbano:  
     El Arq. Aldo Rossi en su libro La Arquitectura de la Ciudad trata al equipamiento 
urbano como un elemento caracterizador en la formación de la ciudad, en donde 
adquiere un papel predominante, porque son capaces de acelerar el proceso de 
urbanización de una ciudad, caracterizan los procesos de transformación espacial del 
territorio y tienen un papel primario en la dinámica de la ciudad. 
     Bajo estas dos premisas, se puede concluir que el proponer un desarrollo de un 
Centro Cívico, ayudará a dotar al distrito de un equipamiento multifuncional que 
resuelva los problemas urbano – infraestructurales explicados con anterioridad.  
 
4 ALTUNA, Ainhoa y SAMPEDRO, Nuria. Los Centros cívicos como utopía integradora de la ciudad, el 
caso de Vitoria-Gasteiz. Vasco: Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación. 1999. 
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3.2. TÉRMINOS.  
      Los siguientes conceptos han sido extraídos del Diccionario Municipal del 
Instituto de Investigación y Capacitación Municipal - INICAM.  
• Área de recreación pública: Superficie destinada a parques, campos deportivos y 
espacios de esparcimiento público. Es la superficie destinada a parques de uso público. 
• Identidad cultural: Es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un individuo, en 
la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura. Está 
dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano del 
resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que permiten a 
este grupo autodefinirse como tal. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una 
persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La 
identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como "si mismo". 
• Plaza: Espacio de uso público predominantemente pavimentado, destinado a 
recreación, circulación de personas y/o actividades cívicas. 
• Reglamento de Organización y Funciones (ROF): Es el instrumento de gestión 
institucional, a través del cual se precisan las funciones generales, líneas de autoridad, 
responsabilidad y coordinación a nivel de unidades orgánicas establecidas en la 
Estructura Orgánica de la Institución. 
• Municipalidades: Son órganos de gobierno local que se ejercen en las 
circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las regiones del país, con las 
atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución Política, la Ley 
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4.  METODOLOGÍA.  
4.1.ETAPAS: Para el desarrollo del proyecto se ha seguido las siguientes etapas:   
 Primera Etapa:  Consiste en la definición del Tema y su justificación mediante el 
planteamiento del problema en donde se indica cuáles son las necesidades, carencias 
y conflictos que se detectan en el área de estudio elegida, que hacen necesario el 
desarrollo de una investigación sobre el particular. A la vez planteamos los objetivos 
y alcances que se pretende llegar tomando en cuentas las limitaciones que se presenten. 
 Segunda Etapa:  Consiste en el proceso de búsqueda y recopilación de información 
a través de fuentes escritas o gráficas (trabajo de gabinete) y con visitas al lugar en 
donde se situará el desarrollo del proyecto (trabajo de campo).  
 Tercera Etapa: Consiste en procesar la información obtenida en la segunda etapa, 
para que mediante un análisis podemos obtener las condiciones de diseño sobre la 
cual se realizará el proyecto.  
 Cuarta Etapa:  Se procede a realizar la programación arquitectónica con la toma de 
partido, la zonificación apropiada para la conceptualización del anteproyecto. 
 Quinta Etapa:  Se procese a desarrollar el anteproyecto arquitectónico, para luego 
desarrollar un sector a nivel de proyecto. En esta etapa se elaborará planos, 
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4.2.ESQUEMA METODOLÓGICO.  
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CAPITULO III. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO. 
1. CONTEXTO URBANO.  
1.1. DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.  
       El departamento de encuentra ubicado al Nor - Oriente del Perú, tiene una 
superficie aproximada de 39 249.13km2, en su mayoría cubierto por la selva 
amazónica; limita al este con el departamento de Loreto, al oeste con el departamento 
de Cajamarca, al norte con el país de Ecuador, al sur con el departamento de La 
Libertad y al sureste con el departamento de San Martin. Amazonas está conformado 
por 7 provincias: Chachapoyas (Capital del departamento), Bongará, Bagua, 
Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.   
A. Población.  
       De acuerdo a los resultados obtenidos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda del año 2017, el departamento cuenta con una población de 379384 
habitantes, de las cuales el 42% se ubican en zonas urbanas y 58% en zonas rurales.  
POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
JURISDICCIÓN SUPERFICIE km 
CENSO 2007 CENSO 2017 
POBLACIÓN hab DENSIDAD POBLACIÓN hab DENSIDAD 
DEPARTAMENTO 39,249.13 km 375,993.00 hab 9.58 380,384.00 hab 9.69 
PROV. CHACHAPOYAS 3,312.37 km 49,700.00 hab 15.00 55,506.00 hab 16.76 
PROV. BAGUA 5,745.72 km 71,757.00 hab 12.49 74,100.00 hab 12.90 
PROV. BONGARÁ 2,869.65 km 27,465.00 hab 9.57 26,637.00 hab 8.93 
PROV. CONDORCANQUI 17,865.39 km 43,311.00 hab 2.42 42,470.00 hab 2.38 
PROV. LUYA 3,236.68 km 48,328.00 hab 14.93 44,436.00 hab 13.73 
PROV. RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA 
2,359.39 km 26,389.00 hab 11.18 29,998.00 hab 12.71 
PROV. UTCUBAMBA 3,859.93 km 109,043.00 hab 28.25 107,237.00 hab 27.78 
Tabla N° 01 Relación de superficie y población censada urbana y rural nivel 
Regional y Provincial.  Fuente: Elaboración propia basado en Resultado Definitivos 
de los Censos Nacionales 2017 – INEI. 
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     De acuerdo al cuadro comparativo, la densidad del departamento desde el año 
2007 hasta el año 2017 aumentado en 0.09hab/km, las provincias con incremento 
poblacional son Chachapoyas debido al aumento de especialidades en la Universidad 
Nacional, Rodríguez de Mendoza por el crecimiento agrícola en la producción de 
café y la provincia de Bagua crecimiento agrícola en la producción del arroz.  
     Las provincias de Bongará, Condorcanqui, Luya y Utcubamba muestran 
disminución de población debido a que las provincias están conformadas por distritos 
que en su mayoría se ubican en zonas rurales, generando una migración de sus 
habitantes hacia zonas más urbanizadas.  
1.2. PROVINCIA DE BONGARÁ. 
      La provincia de Bongará limita por el Este con el departamento de San Martin, 
Oeste con las provincias de Utcubamba y Luya, por el Norte con la provincia de 
Condorcanqui y el departamento de Loreto y por el Sur con la provincia de 
Chachapoyas. La provincia está conformada por 12 distritos: Jumbilla (Capital de la 
Provincia), Chisquilla, Churuja, Corosha, Cuipes, Florida, Jazán, Recta, San Carlos, 
Shipasbamba, Valera, Yambrasbamba.  
A. Población.  
     De acuerdo a lo visto líneas arriba, Bongará es una de las provincias que en los 
últimos 10 años ha presentado disminución poblacional, a pesar de esto entre los 
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POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
JURISDICCIÓN SUPERFICIE km 
CENSO 2007 CENSO 2017 
POBLACIÓN hab DENSIDAD POBLACIÓN hab DENSIDAD 
PROVINCIA 2,869.65 km 27,465.00 hab 9.57 26,637.00 hab 8.93 
Dist. Jumbilla (Cap) 154.18 km 1,569.00 hab 10.18 1,337.00 hab 8.67 
Dist. Chisquilla 174.96 km 346.00 hab 1.98 306.00 hab 1.75 
Dist. Churuja 33.34 km 272.00 hab 8.16 287.00 hab 8.61 
Dist. Corosho 45.67 km 712.00 hab 15.59 772.00 hab 16.90 
Dist. Cuispes 110.72 km 782.00 hab 7.06 669.00 hab 6.04 
Dist. Florida 203.22 km 6,199.00 hab 30.50 5,999.00 hab 29.52 
Dist. Jazán 88.83 km 8,332.00 hab 93.80 8,580.00 hab 96.59 
Dist. Recta 24.58 km 231.00 hab 9.40 208.00 hab 8.46 
Dist. San Carlos 100.76 km 367.00 hab 3.64 489.00 hab 4.85 
Dist. Shipasbamba 127.29 km 1,350.00 hab 10.61 1,539.00 hab 12.09 
Dist. Valera 90.14 km 1,262.00 hab 14.00 874.00 hab 9.70 
Dist. Yambrasbamba 1,715.96 km 6,043.00 hab 3.52 5,577.00 hab 3.25 
Tabla N° 02 Relación de superficie y población censada urbana y rural nivel 
Distrital Fuente: Elaboración propia basado en Resultado Definitivos de los 
Censos Nacionales 2017 – INEI. 
 
     Como se puede observar el distrito de Jazán es el que presenta el mayor 
incremento poblacional con un 2.98% a lo largo de 10 años, a diferencia del distrito 
de Jumbilla que muestra un 14.79% de disminución poblacional a pesar de ser el 
distrito capital, esta disminución es debido a que se localiza a un extremo de la 
provincia y para acceder al lugar es por una carretera afirmada, adicional a esto, en 
cuanto a los servicios de educación y salud el distrito brinda pocas opciones de 
atención a la población, ocasionando la migración de la población hacia otros 
distritos.   
B. Economía.  
      La economía de la provincia se sustenta en la agricultura, con la siembra de 
especies como caña de azúcar, cacao, café, papas, maíz, racacha, zapallo, calabazas, 
yucas; en la industria pecuaria en la crianza y mejoramiento de razas de ganado 
lanar, caballar, mular y vacuno; y en los recursos forestales, como cedro, huairuro 
y el palo de balsa. En los últimos años lo que se ha venido trabajando es la 
promoción turística, como una nueva fuente generadora de ingresos económicos.  
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1.3. DISTRITO DE JAZÁN.  
      El distrito de Jazán fue creado el 26 de febrero del 1980, en el gobierno del 
Presidente Francisco Morales Bermúdez, con tan solo 39 años de creación es el 
distrito más joven de toda la región Amazonas, pero al mismo tiempo es el distrito 
con mayor proyección de crecimiento de toda la provincia de Bongará. 
1.3.1. Ubicación.  
     El distrito se encuentra ubicado al suroeste de la provincia de Bongará, a 6° 
01’00”S y 77°55’00” , a una altitud de 1325, m.s.n.m, que cuenta con los 
siguientes límites:  
. Por Este con el distrito de Cuipes. 
. Por el oeste y el sur con la provincia de Luya. 
. Por el norte con el distrito de Shipasbamba. 
 
     Abarca una extensión de 88.83km2 y está conformada por su capital la ciudad 
de Pedro Ruiz Gallo, y por ocho anexos:  Suyubamba, Chosgon, San Jerónimo, 
Donce, La Unión, Palo Seco, Señor de los Milagros y Cuchulia. Pedro Ruiz Gallo 
sirve como puerto de intercambio comercial tanto para los pobladores de los 
distritos aledaños como de las otras provincias del departamento, porque se ubica 
en la intersección de las principales carreteras que pasan por el departamento: la 
carretera interoceánica norte Fernando Belaunde Terry (ex marginal de la selva) 
y la carretera hacia Chachapoyas, característica por la cual la ciudad es conocida 
como “El Ombligo de Amazonas”, es por eso que el análisis se centrará en el 
estudio de la ciudad de Pedro Ruiz Gallo.  
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Imagen N° 18 Localización del distrito de Jazán. 
Fuente: Elaboración propia – basado en el Plano Vial del MTC.  
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1.3.2. Aspecto demográfico – económico.  
a. Dinámica Urbana y Densidad Poblacional.  
      La ciudad de Pedro Ruiz Gallo, presenta una tasa de crecimiento poblacional 
del 2.98% desde los últimos 10 años, esto debido a excelente ubicación 
geográfica, lo que ubica a la ciudad como uno de los nodos más importantes de 
todo el departamento. 
AÑO POBLACIÓN  
tasa de 
crecimiento % 
2007 8332 hab   
2017 8580 hab 2.98 
2027 8923 hab 4 
2037 9548 hab 7 










    Para el año 2037 se estima un crecimiento del 7% de población. Esto debido a 
nuevos programas de inversión del estado en toda la provincia, el área de turismo 
la cual generará nuevos puestos de trabajo haciendo más atractiva la ciudad para 
los pobladores migrantes.  
 
 
Grafico N° 01 Localización del distrito de Jazán. 
Fuente: Elaboración propia – basado en el Plano Vial del MTC.  
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b. Organización Social – Cultural  
     La ciudad de Pedro Ruiz Gallo, fue fundada por pobladores de los distritos de 
Cuispes, San Carlos y Shipasbamba y por comerciantes migrantes proveniente de 
la región Cajamarca, es por eso que como parte de la cultura de la ciudad hay una 
fusión de costumbres y tradiciones, en su mayoría ligada a festividades religiosas.  
     La estructura Social del distrito está constituida por organizaciones vecinales 
como: comedores populares, club de madres, juntas vecinales y comités de vasos 
de leche, clubs deportivos, y organizaciones institucionales como el Cuartel del 
Ejercito del Perú, Defensa Civil, SENASA, INRENA, etc. Es tradición que estas 
organizaciones formen parte de los desfiles cívicos de 28 de julio y del aniversario 
del pueblo. 
1.3.3. Aspecto Espacial.  
a. Relieve y Superficie. 
La ciudad de Pedro Ruiz Gallo se encuentra rodeada por cerros y por pequeñas 
mesetas, ubicándose en el valle que se forma de la desembocadura de la quebrada 
Shiquite, rio ingenio y la quebrada Aznac, en el rio Utcubamba.  
b. Morfología y conformación urbana.  
Cuando se fundó el distrito de Jazán, se hizo un croquis urbano, en donde estaba 
concebida con una trama regular, la cual se aplica para la parte baja y céntrica de 
la ciudad, pero con el pasar de los años la morfología de la ciudad se ha ido a 
adaptando al terreno, generando la perdida de esa trama y la división virtual de la 
ciudad en zonas, como son la zona central o parte baja, zona alta izquierda, zona 
alta centro, y zona alta derecha.  
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1. La zona Central o Parte baja, está conformada por las primeras 
manzanas de la ciudad, ubicadas en la parte más baja del valle.  
2. Zona Alta Izquierda, conformada por parte del cuartel militar, por la I.E 
La Villa, y por el barrio La Villa.  
3. Zona Alta Central, Conformada por el Barrio Señor de Milagros.  
4. Zona Alta Izquierda, conformada por el barrio La Unión.  
     Cada una de estas zonas esta comunicada a la parte baja por alguna calle 













c. Tendencias de Expansión.  
     La tendencia de crecimiento de la Ciudad de Pedro Ruiz Gallo en el sentido 
horizontal, orientado hacia el noreste, siguiendo el borde de carreteras y de la 
geografía del lugar, haciendo que muchos centros poblados presenten indicios de 
conurbación con la ciudad.  
Imagen N° 19.  UBICACIÓN DE ZONAS urbanas  
Fuente: Propia.  
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1. Crecimiento Carretera Fernando Belaunde Terry hacia el Anexo de 
Suyobamba.  
2. Crecimiento Carretera Pedro Ruiz Gallo San - Carlos.  
3. AA. HH La Villa, perteneciente al Distrito de Cuispes.  






d. Sistema vial de Pedro Ruiz Gallo.  
     Dentro del área de estudio se identifica diferentes tipos de vías de acuerdo a la 
jerarquía de uso.  
. Vías Nacionales: carretera interoceánica norte Fernando Belaunde Terry (Ruta 
nacional PE-5N), es uno de las carreteras longitudinales del país que atraviesa 7 
departamentos, que conecta tres regiones del país. Carretera PE-08C Churuja, es la 
que bifurcación de la carretera Fernando Belaunde Terry que conduce hacia la 
Ciudad de Chachapoyas.  
. Vías Principales: las vías principales son el Jr. 27 de octubre, ubicada en la parte 
alta de la ciudad; el Jr., Coronel Soriano Morgan y el Jr. San Carlos, que nacen de la 
Av. Sacsahuaman (Tramo de la carretera PE-08C que atraviesa la ciudad de Pedro 
Ruiz Gallo).  
. Vías Secundarias y Menores (jirones, calles, pasajes): Estas vías unen entre sí a 
distintas escalas las vías principales de la ciudad, algunas de trazado regular y otras 
Imagen N° 20.  TENDENCIAS DE EXPANSIÓN. UBICACIÓN.  
Fuente: Propia.  
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irregulares que se acomodan a la geografía de la ciudad, a la fecha se vienen 
























Imagen N° 21: MAPA DE VIAS. 
Fuente: Elaboración propia – basado en el Plano Vial del MTC.  
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e. Flujos.  
     Es en la ciudad de Pedro Ruiz Gallo en donde confluyen las principales arterias 
de comunicación departamental, haciendo que sea una de las ciudades con mayor 
dinamismo de la región, ya sea por el intercambio económico o como puerto de 
pase hacia otros pueblos o ciudades. El flujo interno la ciudad está marcado en su 
mayoría por los flujos peatonales, seguido por el uso de bicicletas y mototaxis.   
Flujos Vehiculares.  
 Flujo Constante Alto: La carretera Fernando Belaunde Terry, es la vía que 
presenta un flujo constante las 24hrs del día, con el paso de buses 
interprovinciales, tráiler y camiones carga.  
 Flujo Constante Regular: Son las avenidas más usadas en la ciudad, ya sea 
para ir a instituciones educativas o al mercado de la ciudad.  
 Flujo Resultante: son las vías de menor uso.  
 Flujo Variable: Es la carretera hacia el distrito de San Carlos, el flujo durante 
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Imagen N° 21: MAPA DE VÍAS. 
Fuente: Elaboración propia – basado en el Plano Vial del MTC.  
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Flujos Peatonales:  
     Las calles con mayor flujo de movimiento peatonal la Av. Sacsahuaman, y la Av. 
Marginal que son las avenidas de zonificación comercial, las escaleras hacia la parte 
alta de la ciudad y los Jr. Soriano Morgan y Jr. Abraham López Lucero, que son los 
jirones que conectan la Av. Sacsahuaman con las instituciones educativas, y el 
mercado del distrito.  
     Como se puede observar en el grafico existe un gran dinamismo peatonal en el 


















Imagen N° 22: MAPA DE FLUJOS 
Fuente: Elaboración propia – basado en el Plano Vial del MTC.  
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f. Usos de Suelo de Pedro Ruiz Gallo. 
 
Uso Residencial. El 74% del área urbana es ocupada para uso residencial, de las 
cuales el 23% corresponde a áreas libres con tendencia a ser ocupadas el futuro. La 
mayoría de las viviendas son de material noble. 
Uso Vivienda Comercio.  El 16% del área urbana es ocupada por viviendas 
comercio, todas ubicadas a lo largo de la Av. Marginal y la Av. Sacsahuaman.   
Equipamiento Urbano: El 10% del área urbana es ocupada por instituciones 
educativas y entidades del estado.  
     Los equipamientos urbanos de recreación son mínimos, tenemos al coliseo 
municipal, el estadio municipal, la plaza y una loza deportiva, ocupando 
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Imagen N° 23: Plano de Zonificación 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en el plano de zonificación de la Municipalidad Distrital de Jazán 
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g. Hitos y Nodos de Pedro Ruiz Gallo. 
     Como se mencionó anteriormente los equipamientos urbanos públicos son 
ínfimos, es por eso que los ciudadanos reconocen a la intersección de vías o a un área 
residual del espacio público, como hitos y nodos de concentración.  
01. “El cruce”, nombre coloquial con lo que se conoce a la intersección de la Av. 
Sacsahuaman con la Av. Marginal. Este espacio es utilizado como de encuentro 






02. “El convento”, este punto de encuentro es un área residual dentro del espacio 
público, es utilizado de forma improvisada para activadas de recreación en 
épocas de carnavales, y durante todo el año, los días de fines de semana es el 
espacio en donde se ubican los comerciantes que vienen de la región selva 









Imagen N° 24:  El Cruce Fuente: Propia 
Imagen N° 25:  El Convento- Fuente: Propia 
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03. Coliseo Municipal. Este equipamiento es un hito dentro del distrito, ya 
que en este espacio no solo se realizan actividades deportivas, también se 
realizan la mayoría de actividades de entretenimiento como bailes 
populares, noches culturales etc.   
04. “Cinco Esquinas” nombre coloquial con lo que se conoce a la 
intersección de la Av. Sacsahuaman con el Jr. Soriano Morgan y el pasaje 
Mesones Muro, espacio es utilizado como punto de encuentro para después 
partir a realizar otras actividades, y los días domingos como punto en 







05. Mercado de la Ciudad. Este punto, es reconocido como Hito y nodo, los 
fines de semana, en donde los sábados hay ferias agrarias y los domingos 
hay ferias pecuarias, ambas ferias con la participación de ganaderos y 








Imagen N° 26:  Cinco Esquinas 
Fuente: Google Maps. Street View 14082019 
Imagen N° 27:  Mercado 
Fuente: Google Maps. Street View 14082019 
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Imagen N° 28: Plano de hitos y nodos. 
Fuente: Elaboración Propia. Basado en el plano de zonificación de la Municipalidad Distrital de Jazán 
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1.4.  CONCLUSIONES. 
De acuerdo al contexto urbano analizado se concluye lo siguiente:  
- El distrito de Jazán es el distrito con mayor proyección de crecimiento en toda 
la provincia. 
- La zona en donde se ubica el terreno está ubicada en el núcleo de la ciudad, por 
lo que el proyecto se convertirá en un hito urbano importante dentro de la trama 
urbana.  
2. USUARIO. 
2.1. DEMANDA POTENCIAL.  
      Compuesta por los usuarios vinculados al proyecto de manera directa, generando una 
demanda fija o una demanda eventual.  
a. Demanda Fija.  
     Los habitantes que residen dentro de la Ciudad de Pedro Ruiz Gallo - zona inmediata.   
b. Demanda Eventual.  
     Son los habitantes que no residen en la ciudad. Como dentro del desarrollo de la 
propuesta se proyecta la Municipalidad con tendencia a Municipalidad Provincial, 
los usuarios eventuales serian todos los habitantes de los distritos de la provincia que 
visitan la ciudad con algún interés administrativo.  
JURISDICCIÓN POBLACIÓN han 
PROVINCIA 26,637.00 hab 
Dist. Jumbilla 1,337.00 hab 
Dist. Chisquilla 306.00 hab 
Dist. Churuja 287.00 hab 
Dist. Corosho 772.00 hab 
Dist. Cuispes 669.00 hab 
Dist. Florida 5,999.00 hab 
Dist. Jazán 8,580.00 hab 
Dist. Recta 208.00 hab 
Dist. San Carlos 489.00 hab 
Dist. Shipasbamba 1,539.00 hab 
Dist. Valera 874.00 hab 
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2.2. USUARIO ESPECIFICO. 
     La propuesta plantea dos áreas, área construida compuesta por la institución 
municipal y los servicios comunales, y el área libre, en donde se desarrollan mini 
plazas abierto al público las 24hrs del día. 
 Institución Municipal: Población Mayores de edad.  
 Servicios Comunales: Población a partir de los 6años.  
 Área Libre: Toda la ciudadanía de la ciudad.  
 2.3. CONCLUSIONES.  
     De lo analizado y teniendo presente los tipos de usuarios, se concluye que el 
proyecto tiene que plantear una propuesta funcional, sin que las actividades que se 
realizan en los espacios públicos, afecten a los usuarios y/o visitantes de la 
institución municipal.  
 
3. CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS. 
      Para el desarrollo arquitectónico es importante tomar en consideración las 
características propias del lugar, entre ella el clima. La ciudad de Pedro Ruiz Gallo de 
acuerdo al libro Cuaderno 14, se ubica en la Zona Climática Selva Tropical Alta, cuyas 
características climáticas son: 
Dist. Yambrasbamba 5,577.00 hab 
Tabla N°03. Fuente: INEI 
y elaboración propia 
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a. Selva Tropical Alta 
Imagen N° 29: Tabla II.a. Zonas Climáticas del Perú para efectos de diseño arquitectónico.  
Fuente: Wieser M. (2011). Cuadernos 14 – Arquitectura y Ciudad. Edición Digital.  
201 
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     Zona de relieve mayoritariamente escarpada y eventualmente llana en la parte 
baja de los valles. 
- La temperatura media en todo el año suele estar entre 22 y 24ºC, mientras que las 
mínimas medias no suelen alcanzar los 20ºC en casi todo el año. Las estaciones no 
son marcadas, sobre todo en el norte del país. 
- La humedad relativa es alta durante todo el año, aunque en los momentos más 
cálidos del día no llega al 80%. 
- Precipitaciones frecuentes y abundantes, principalmente en verano, acumulando 
cantidades anuales generalmente por encima de 1000 mm. 
- La presencia constante de nubes y los propios cerros evitan una radiación solar 
directa exagerada y los vientos suelen ser débiles; y varían en su intensidad y 
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Imagen N° 31: Tabla III.a. Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según zona climática 
Fuente: Wieser M. (2011). Cuadernos 14 – Arquitectura y Ciudad. Edición Digital.  
201 
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     Gracias a la geografía del lugar y considerando que se encuentra en un valle 
rodeado de cerros que ayudan a evitar n una radiación solar directa exagerada, se 
puede precisar que la zona no presenta climas extremos, por lo que con lo que se 
tendrá en cuentas las estrategias de generales de diseño para acercar al proyecto a 
una zona de confort.  
     Para la evacuación de aguas de las precipitaciones frecuentes y abundantes, se 









CAPITULO IV. PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO GENERAL  
 
1. CONDICIONES DE DISEÑO.  
2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
3. CRITERIO DE DIMENSIONAMIENTO. 
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CAPITULO IV. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO GENERAL  
1. CONDICIONES DE DISEÑO. 
1.1.Objeto Arquitectónico – Palacio Municipal:  
     Lo que se busca con el proyecto es desarrollar una arquitectura integrada con el 
espacio urbano. Seguirá las condiciones y requerimientos del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE). Como el distrito de Jazán no cuenta con normativa de 
zonificación, el proyecto responderá al perfil urbano del lugar. 
1.2.Espacio Público y Equipamiento Urbano.  
     De acuerdo a la Organización Proyecto de Espacios Públicos PPS (Project for 
Public Spaces) “Los buenos espacios públicos son aquellos lugares donde se 
producen celebraciones, intercambios sociales y económicos, los amigos se 
encuentran y las culturas se mezclan. Son los "antejardines” de nuestras instituciones 
públicas, como bibliotecas o escuelas, donde interactuamos entre nosotros y con el 
Estado”. 5 
 
5   Project for Public Spaces (2019) https://www.pps.org/article/que-criterios-determinan-un-buen-espacio-
publico  
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     Bajo esta premisa indican que lo que determina un buen un espacio público son 
estos cuatro criterios: Sociabilidad, Usos y Actividades, Accesos y Vinculaciones, y 
Confort e Imagen; criterios que se seguirá para el desarrollo de los Espacios Públicos.  
2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
Las actividades que se realizaran son:  
- Actividades administrativas de oficina. 
- Actividades de servicios comunales. 
- Actividades de recreación. 
- Actividades de comercio.  
3. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO. 
       La Institución Municipal será con proyección a ser una Municipalidad Provincial 
es por eso que el dimensionamiento tendrá proporcionalidad con las actividades 
descritas en el Reglamento Interno de Obligaciones y Funciones (ROF) de la 












Imagen N° 32: Organigrama Funcional  
Fuente: Municipal Provincial de Bongará.  
201 
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CAPITULO V. PROPUESTA – ARQUITECTÓNICA 
1. EL TERRENO. 
     El terreno donde se encuentra el proyecto se ubica en el Departamento de 
Amazonas, Provincia de Bongará, en la ciudad de Pedro Ruiz Gallo, actual capital del 
Distrito de Jazán. Para elección del terreno, nos guiamos del plan del Departamento 
de Catastro y Planeamiento Urbano Rural en donde contempla ya esta área específica 
dentro de la ciudad para albergar dicho equipamiento. 
1.1. LOCALIZACIÓN.  
     Con relación a la ciudad de Pedro Ruiz Gallo, el terreno se encuentra ubicado en el 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO. 
     El terreno en donde se ubicará el proyecto tiene un área de 6 805.89m2, un 
perímetro de 359.56 ml y una topografía irregular con una pendiente que va desde el 
nivel 0.00m al nivel +2.00m. de altura. Dos de sus frentes tienen salida a avenidas, uno 











Imagen N° 34: Linderos del Terreno. 
Fuente: Propia 
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1.3. LINDEROS. 
     El terreno está ubicado en centro de la ciudad, colindando con propiedades privadas 
y una quebrada.  
• Por el norte, con una longitud 103.86 ml. colinda con la quebrada de Shiquite. 
• Por el oeste, con una longitud de 82.60 ml. colinda con propiedad de terceros 
(viviendas de 2 y 3 pisos) con una longitud de 13.70 ml con la Av. Sacsahuamán. 
• Por el sur, con una longitud de 85.52 ml. colinda propiedad de terceros (viviendas de 
2 y 3 pisos) y con una longitud de 67.04ml con el Jr. Coronel Soriano Morgan. 












Imagen N° 36: Vista del Jr. Soriano Morgan.  
Fuente: Propia 
Imagen N° 35: Vista de la Av. Sacsahuamán. Vista Actual 
Fuente: Propia  
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2. VIABILIDAD.  
2.1.VIABILIDAD ECONÓMICA.  
     La ciudad de Pedro Ruiz Gallo capital del Distrito de Jazán, como se mencionó 
anteriormente es una ciudad núcleo que conecta a los diferentes distritos y provincias 
del departamento de Amazonas. En la actualidad las autoridades distritales están en 
Imagen N° 38: Vista panorámica del terreno.  
Fuente: Propia 
Imagen N° 37: Vista desde el barrio Sr. De los Milagros hacia la calle Abraham López Lucero  
Fuente: Propia 
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proceso de gestión para convertir al distrito en capital provincial, estableciendo de 
esta manera una base sólida para la propuesta del proyecto.  
     Con esta característica se está hablando de un Palacio Municipal Distrital con 
proyección a Municipalidad Provincial, por eso el proyecto se incluir en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública del Gobierno Local, Regional y Nacional del 
Ministerio de Economía y Finanzas, el cual tiene busca con este sistema 
administrativo orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para 
la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para 




2.2.VIABILIDAD TÉCNICA.  
     Para la realización del proyecto se tomó en cuenta el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, con énfasis a las normas TH.0.40. Habilitaciones para Usos Especiales, 
TH. 050. Habilitaciones en riberas y laderas, A.010 Condiciones Generales de Diseño, 
A.080 Oficinas, A.090 Servicios Comunales, A.120 Accesibilidad para Personas con 
Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores y A.130 Requisitos de Seguridad.  
Además, se tomarán en cuenta reglamentos complementarios como el Reglamento de 
Obligaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital.  
2.3.VIABILIDAD URBANÍSTICA.  
     El entorno de donde se ubica el proyecto, presenta deficiencias en el orden urbano, 
la infraestructura urbana se limita a simples veredas dejando todo el espacio público 
al uso vehicular desordenado. El nodo que se forma en el ingreso por la Av. 
Sacsahuaman tiene más área, de modo que es más perceptible es caos urbano. Es en 
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este contexto aplicando la normativa urbana, la propuesta incluirá de manera general 
la recuperación del entorno urbano inmediato, para que de este modo se logre 
incorporar a toda la ciudad con el proyecto de manera fluida.  
2.4. CONCLUSIONES.  









3.1.TOMA DE PARTIDO.  
     Lo que se busca con la propuesta es desarrollar un Centro Cívico en donde la 
arquitectura como volumen construido se desarrolle en paralelo al espacio público. 
Es por eso que se utilizara el patrón de uso urbano que el usuario a dado a este espacio 
para lograr la fusión entre lo público y privado.  
3.2.ZONIFICACIÓN GENERAL. 
   Se plantea la distribución del programa espacial general por áreas, tomando en 
cuenta el dinamismo de flujos y la afluencia de público, con la finalidad de que los 
usos y actividades estén relación, pero sin interferir entre sí.  
3.2.1. Actividades administrativas de oficina – Municipalidad.  
De acuerdo al organigrama funcional de la Municipalidad y al flujo de visitantes 
y trabajadores se puede zonificar el complejo en 3 áreas.  
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a. Áreas de atención al público general, compuesta por áreas como Atención al 
Público, Mesa de Partes, Cajas, Registro y Estado Civil; estás son áreas que 
reciben la mayor afluencia de personas - ciudadanos en busca de una primera 
intención.  
b. Áreas de atención al público especifico 1. Compuesta por las oficinas de 
Órganos Descentrados como: Programa del Vaso de Leche, Programas 
Sociales, Comité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria, 
etc.; está área reciben afluencia de continua de público especifico. 
c. Áreas de atención al público especifico 2. Compuesta por las oficinas de 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y por las oficinas de 
órganos de apoyo. Está área reciben afluencia intermitente de público 
especifico.   
d. Áreas Gerenciales. Compuesta por las oficinas de Órganos de Asesoramiento 
y Gerencias Municipales. Está área recibe público especifico puntual, y sus 
actividades requieren de mayor privacidad.  
3.2.2. Actividades de Servicios Comunales.  
El programa de Actividades culturales propone una zona cultural que de acuerdo 
a los usos y actividades se han dividido en áreas.  
1. Auditorio, Tópico y SUM  
2. Áreas Educativas: Talleres y Biblioteca.  
3.2.3. Actividades de recreación. 
1. Mini plazas. Ubicadas como nodos de circulación.  
2. Juegos infantiles. 
3.2.4. Actividades de comercio.  
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Como complemento a los espacios libres, la propuesta incluye dos tipos de 
comercios.  
1. Comercio Fijo:  áreas de comercio como cafeterías, una tienda de suvenires. 
Estos espacios se ubicarán en zonas que no interferían o degraden la 
utilización de espacios libre.  
2. Comercio Temporal: módulos de comercio temporales a lo largo de las 
circulaciones para activar y complementar el funcionamiento del proyecto las 





3.3.VOLUMEN ARQUITECTÓNICO.  
3.3.1. VOLUMETRÍA.  
     La disposición volumétrica parte de la parcelación del terreno generada al 
momento de sobreponer la dinámica de flujos peatonales. De acuerdo a lo 
analizado con anterioridad el proyecto se ubica en la que era el antiguo mercado 
de la ciudad, el cual presentaba un fuerte dinamismo de flujos peatonales, en su 
mayoría generado por las personas que usaban este espacio como un área de pase 
para llegar a otros puntos de la ciudad.  
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        Se selecciona las parcelas en donde se ubicarán los volúmenes, teniendo en 
consideración la proximidad con las vías, y se deja libre las parécelas mediatas a la quebrada 
para lograr que un elemento natural (quebrada) este unido al volumen construido mediante 
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Identificación de Nodos: De los nodos de tensión de ejes se puede decir que se forman 
en la intersección de las circulaciones – flujos, estos se han dividido en 3 categorías. 
En los cuales se plantea el desarrollo de plazas.  
 Nodos de Tensión 1:  Ubicados en las Salidas de los flujos.  
 Nodos de Tensión 2:  Ubicado como centro de distribución hacia espacios 
específicos con un grado de dinamismo medio. 
 Nodos de Tensión 3: Ubicado como centro de distribución hacia espacios 
















NODOS DE TENCIÓN DE EJES  
05 
06 
Imagen resultante de 
sobreponer los nodos 
de tensión sobre las 
áreas seleccionas para 
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Para convertir los bloques del 
primer nivel en una unidad, en 
el segundo nivel se plantea 
espacios de conexión. De esta 
manera se logra mantener los 
flujos peatonales en el primer 
nivel, haciendo que las calles 
entren dentro del volumen.  
08 
09 
RESULTANTE 2DO NIVEL  
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3.3.2. EMPLAZAMIENTO.  
- PRIMER EMPLAZAMIENTO. 
En el primer emplazamiento se ubican las áreas de mayor dinamismo y afluencia 
de personas – usuarios, vistas en el ítem Zonificación.  
a. Actividades administrativas de oficina – Municipalidad.  
Áreas de atención al público general, 
Áreas de atención al público especifico 1. 
b. Actividades de Servicios Comunales.  








Del primer emplazamiento se explica lo siguiente:  
El bloque de atención al público general cuenta con 3 salidas principales, dos de 
ellas hacia nodos de categoría 1, y al igual que bloque atención del Público 
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1 tiene salida principal hacia el Nodo de categoría 2, con estas salidas hacia nodos, 
se logra mantener la unión virtual entre cada área. 
 
 SEGUNDO NIVEL DE EMPLAZAMIENTO.  
a. Actividades administrativas de oficina – Municipalidad.  
Áreas de atención al público especifico 2. Compuesta por las oficinas de  
Áreas Gerenciales. requieren de mayor privacidad.  
b. Actividades de Servicios Comunales.  
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- TERCER NIVEL DE EMPLAZAMIENTO. Áreas Gerenciales. Compuesta 
por las oficinas de Órganos de Asesoramiento y Gerencias Municipales. Está 







3.3.3. FLUJOS Y CIRCULACIONES. 
Peatonales interiores.  
Flujos verticales de conexión general vertical. Se propone el uso de 3 escaleras 
integradas y 2 ascensores, ambos elementos vienen desde el nivel sótano y 
conectan a todos los niveles del proyecto. Se presenta dos tipos de salidas, una de 
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Flujo interior horizontal por bloques: 









Bloque N°02 Primer Nivel. Este es el bloque que presenta flujo peatonal temporal, 
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Bloque N°03 Primer Nivel. Este es el bloque que presenta flujo peatonal 
constante ya que son personas o usuarios específicos los que hacen uso de estas 
instalaciones.  
 
Flujo interior horizontal segundo nivel. El flujo en este Nivel es variado, por el lado 
izquierdo que le pertenece a la institución municipal, la circulación en su mayoría es 
del personal administrativo. Por el lado derecho que es el área de los servicios 
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3.3.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS.  
Todos los ambientes, están distribuidos alrededor de los centros de circulación, 
logrando obtener que todos tengan ventilación e iluminación natural. Además 
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3.3.5. COBERTURA.  
     Para la evacuación de aguas pluviales, se plantea techos dos aguas con una red 
de drenaje con pendientes que van hace el 15% al 25%.  
a. Materiales. 
Cobertura: Para la cubertura se utiliza paneles Thermotecho TCA PUR, este 
material tiene la característica de ser impermeable, su perfil trapezoidal de 
la cara exterior garantiza el apropiado comportamiento estructural del panel 
como cobertura, mientras que la cara interior, ligeramente moleteada, 
funciona perfectamente como cielo raso arquitectónico. Ver ficha técnica 
Anexo N°02 
Estructura: La estructura está compuesta por perfiles metálicos para las 
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b. Volumetría.  
La cobertura es con diseño dos aguas, divididas en paños que se proyectan 




c. Sistema de Drenaje.  
El sistema de drenaje incluye canaletas en todo el perimetro de la cubertura, 
para la recolección de aguas para ser evacuadas por montantes. El desarrollo 
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3.4.ESPACIO PÚBLICO.  
     El espacio público del Centro Cívico tiene como origen el movimiento peatonal, 
con la propuesta se establece una buena relación y equilibrio entre el paisaje 
urbano, natural y arquitectónico, donde se trata de convertir los espacios de 
circulación e infraestructura en espacios públicos, buscando la integración física y 
social en lugares de intercambio, convirtiendo a los espacios en potenciales áreas 
de gran actividad de la vida ciudadana  
3.4.1. ZONIFICACIÓN. 
Debido a la pendiente del terreno, las áreas se encuentran en distintas 









. Teatro para Niños: Ubicado en el nivel +2.00, este espacio cuenta con 
asientos de hechos en obra, así como una plataforma que sirve de escenario.  
Gráfico N°27 
Fuente: Propia 
Imagen N°39 - Fuente: Propia 
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. Pileta de Agua, Ubicado en el nivel +0.25, este espacio es un NODO de 
intersección de circulación peatonal, a la vez sirve como un espacio de recepción 
a los ciudadanos que ingresan a la municipalidad. Este espacio está equipado con 










. Patio de Comida y Juegos Infantiles.  Ubicado en el Nivel -1.00, se ingresa a 
este espacio mediante una rampa que viene desde el nivel 0.00 o mediante un 
tratamiento tipo andenes. En este mismo nivel, bajo una de las mini plazas del 










Imagen N°40 - Fuente: Propia 
Imagen N°41 - Fuente: Propia 
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. Mini Plazas: Estas se ubican y distribuyen de forma aleatoria a lo largo toda la 
























Imagen N°42 - Fuente: Propia 
Imagen N°43 - Fuente: Propia 
Imagen N°44 - Fuente: Propia 
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3.4.2. FLUJOS Y CIRCULACIONES. 
a. Vehiculares. El proyecto plantea un nivel de sótano para el uso de 
estacionamientos, en el exterior ubicamos los estacionamientos de bicicletas 
y motos, en el perímetro del terreno para que tengan acceso inmediato desde 
la vía pública.  
 
b, Peatonales Exterior, los flujos peatonales exteriores se dividen en dos.  
 Flujos 1. Son los flujos de mayor afluencia, porque no solo incluye a los 
usuarios del Centro Cívico, sino que también incluye a las personas que 
hacen uso de los espacios como un pase para llegar a otro destino. 
 Flujos 2. Son los flujos dinámicos dentro del Centro Cívico, estos se forman 
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3.4.3. EQUIPAMIENTO URBANO.  


















Y mobiliarios urbanos como, postes de iluminación, basureros, bolardos. 
                                                                           
Gráfico N°30 - Fuente: Propia 
Imagen N°45 - Fuente: Propia 
Gráfico N°31-Fuente: Propia 
Imagen N°46 - Fuente: Propia 
Imagen N°47 - Fuente: Propia 
Gráfico N°32-Fuente: Propia 
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4. PROYECTO.  
4.1.MEMORIA DESCRIPTIVA. 
4.1.1. Generalidades. 
     EL proyecto desarrolla la propuesta para la creación del Centro Cívico del Distrito 
de Jazán, planteando una propuesta integradora entre el volumen construido y los 
espacios públicos, que ayudaran a la identificación del pueblo con sus autoridades. 
4.1.2. Ubicación.  
     El Centro Cívico se ubica en el terreno designado por la Municipalidad Distrital   
dentro del plan urbano de la ciudad. En relación a la ciudad se ubica al centro.  
4.1.3. Del Proyecto.  
     El volumen arquitectónico está compuesto 3 bloques que en un primer están 
divididos, pero que a partir del segundo nivel se vuelven una unidad mediante el 
uso de espacios de conexión.  La propuesta está emplazada en 4 niveles.  
Nivel Sótano. -  
     Este nivel se encuentra a NPT. – 2.65m, e incluye un medio nivel a NPT -3.65 
el acceso vehicular es por una rampa de 15% de pendiente ubicada hacia el Jr. 
Abraham López Lucero. Tiene la capacidad de sesenta y uno (61) estacionamientos 
y uno (01) estacionamiento para personas con discapacidad, Ingresando por la 
rampa de estacionamiento al lado derecho, se ubica un puesto de control vehicular, 
al lado izquierdo se ubican espacios de servicios, como el almacén general, área 
para personal de limpieza y mantenimiento, cuartos de CO2, maestranzas. En el 
extremo izquierdo se encuentran las cisternas, el cuarto de bombas y los espacios 
técnicos como el cuarto de tableros, espacios del generador eléctricos, el cuarto de 
C02. En este mismo nivel se encuentra la Oficina de Archivos de la institucional 
municipal, compuesta por un área de atención al público, oficinas y archivo general.  
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     Este nivel se comunica con los niveles superiores mediante 3 escaleras 
distribuidas en tres zonas, de tal manera que al salir en el primer nivel se tenga 
acceso directo a cada bloque independiente. También cuenta dos ascensores.    
Primer Nivel. –  
     En este nivel se encuentran las áreas con mayor afluencia. El área techada está 
dividida en tres bloques; el bloque N° 01 corresponde a las áreas de atención al 
público general de la Institución Municipal, en su nivel NPT +0.40 se ubican los 
espacios de atención al ciudadano, las oficinas de tramites documentarios, cajas, 
mesa de partes y una recepción, tiene una escalera interior de 4 pasos y una 
plataforma para minusválidos que conectan este nivel con el medio nivel NPT 
+1.00m, en donde se ubican los servicios higiénicos comunes, la salida de escalera 
integrada que llega desde el nivel sótano y que continua hacia el segundo nivel, las 
oficinas de Registros y Estado Civil, y las Oficinas de Serenazgo, Seguridad y 
Control, las mismas que tienen un ingreso independiente desde el exterior mediante 
unas escaleras de 8 pasos y una plataforma para minusválidos, y cuentan con una 
escalera interior que conecta con las oficinas de la misma área administrativa.  
     El bloque N° 02 corresponde a las áreas de atención al público especifico N°01 
de la Institución Municipal, se encuentra a un nivel de NPT +1.00 se ubican las 
oficinas de mayor afluencia de los Órganos Desconcentrados, como Programa de 
Vaso de Leche, Programas Sociales, Oficina de Gestión del Programa de 
Complementación Alimentaria, Unidad y División Formuladora de Servicios de 
Saneamiento, Oficinas de Defensa Civil, Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, 
Niño, Adolescente y Adulto Mayor, Oficinas de Unidad Local de Focalización, 
Oficinas de Unidad Formuladora y de Ejecución, este bloque también cuenta 
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servicios higiénicos comunes, la salida de escalera integrada que llega desde el nivel 
sótano y que continua hacia el segundo nivel.  
          El bloque N° 03 corresponde a las áreas de Servicios Comunales N°01, se 
encuentra a un nivel de NPT +1.00; en este bloque se ubica el Tópico, servicios 
higiénicos públicos, el Auditorio que cuenta con un Foyer previo con recepción, un 
SUM y el auditorio con capacidad para 132 personas y 3 asientos libres para 
personas en sillas de ruedas, tiene  una salida de emergencia directa al exterior; este 
bloque también cuenta un una tienda de suvenires en donde se venden los productos 
elaborados en los taller de este complejo; la salida de escalera integrada que llega 
desde el nivel sótano es a un espacio abierto, la misma que continua hacia el 
segundo nivel.  
    En este nivel los ascensores que vienen del nivel sótano, tienen salida a espacios 
abiertos de distribución fuera de los bloques. 
     En las áreas exteriores, por el lado del Jr. Abraham López Lucero se puede 
encontrar estacionamientos para veinte cuatro (24) bicicletas y seis 6 motos; por el 
lado del Jr. Coronel Soriano Morgan se puede encontrar dos (2) estacionamientos 
para minusválidos, ocho (8) estacionamientos para motos y estacionamientos para 
veinte cuatro (24) bicicletas, también hacia este jirón se encuentra un Nodo remate 
de circulación el cual cuenta con un área de juegos con chorros de agua y 
equipamiento urbano de estancia. Por el lado de la quebrada se encuentra un 
recorrido tipo malecón, con espacios de estancia, al lado izquierdo un área de teatro 
para niños como remate, y al lado derecho una mini plaza, bajo este malecón se 
encuentra el área de comercio, conformada por dos módulos de comidas y una 
cafetería, el cual se ingresa por una rampa desde el nivel +0.00 y que tiene como 
área previa un patio de comidas seguido de un área de juegos infantiles, ambas áreas 
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sin techas. En el ingreso desde el la Av. Sacsahuaman el nodo denominado Plaza 
Cívica.  
     El proyecto contempla el tratamiento exterior de las áreas inmediatas al terreno, 
por eso en el nodo de la ciudad denominado “Cinco Esquinas” se encuentra una 
mini plaza como lugar de estancia; en el nodo de la ciudad denominado “El 
convento”, por el lado de la quebrada se plantea lugares de estancia, y por el otro 
extremo un área de estacionamientos para moto taxistas, motos y bicicletas.  
Segundo Nivel. –  
     El segundo nivel se encuentra a NPT +4.50, en este nivel encontramos los 
espacios de las áreas de atención al público especifico N°02 de la Institución 
Municipal que se ubican sobre los bloques N°01 y N°02 del primer nivel y se 
conectan mediante dos puentes, uno de estos puentes es el recibe a la parada del 
ascensor. En este nivel en el bloque N°01 encontramos las Oficinas de Órganos de 
Apoyo, servicios higiénicos comunes, la salida de escalera integrada que llega 
desde el primer nivel y que continua hacia el tercer nivel; en el bloque N°02 
encontramos las oficinas de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 
y servicios higiénicos comunes, la salida de escalera integrada que llega desde el 
primer nivel y que continua hacia el tercer nivel, 
     Las aulas de Taller y la Biblioteca que son áreas Educativas de los Servicios 
Comunales, se encuentran sobre el bloque N°03, se accede a este espacio por medio 
de una escalera exterior que viene desde el espacio público del primero nivel, por 
la escalera integrada que llega desde el primer nivel y por el ascensor que llega 
hacia un espacio abierto de distribución.  
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Tercer Nivel. –  
     El tercer nivel se encuentra a NPT +8.00, en este nivel encontramos los espacios 
de las áreas gerenciales de la Institución Municipal que se ubican sobre los bloques 
N°01 y N°02 del segundo nivel y se conectan mediante dos puentes, uno de estos 
puentes es el que recibe a la parada del ascensor y la escalera de un solo tramo que 
llega desde el 2do nivel. En el bloque N°01 encontramos: servicios higiénicos 
comunes, la salida de escalera integrada que llega desde el segundo nivel, las 
Oficinas de Órganos de Asesoramiento, el salón del Consejo Municipal, las oficinas 
de Gerencia de Secretaria General, Gerencia Municipal y la oficina de Alcaldía, la 
cual tiene un balcón con vista al Nodo Plaza Cívica. En el bloque N°02 encontramos 
las oficinas de Gerencia de Servicios y Desarrollo, servicios higiénicos comunes, la 
salida de escalera integrada que llega desde el segundo nivel, una sala de estar para 
el personal administrativo equipado con kitchenette, el cuarto central de data, dos 
(2) de reuniones y una sala de prensa.   









RECINTO Cant.  Área Neta m2* Área Total m2  
OFICINA DE ARCHIVO GENERAL       
Espera 1.00 19.30 
221.33 
Oficina de Jefe  1.00 14.59 
Atención  1.00 12.00 
Archivo 1.00 151.00 
Kitchenette 1.00 8.57 
1/2 Baño 1.00 3.31 
Circulaciones  1.00 12.56 
SERVICIOS GENERALES       
Almacén General 1.00 113.82 
642.07 
Baños de Personal de Servicio 1.00 65.56 
Comedor de Personal de Servicio 1.00 31.90 
Control Vehicular 1.00 15.60 
Maestranza 1 1.00 40.50 
Maestranza 2 1.00 44.45 
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Cto CO2 1  1.00 9.34 
Depósito de Limpieza 1.00 50.00 
Cto CO2 2  1.00 30.07 
cto de tableros 1.00 17.05 
cto generador eléctrico 1.00 32.05 
cto de bombas 1.00 72.79 
Cisterna contra Incendio 1.00 86.76 
Cisterna consumo humano 1.00 32.18 
Vehicular        
Estacionamientos 1.00 750.18 
1654.16 
Circulación Vehicular  1.00 903.98 
Circulación        
Escalera 1  1.00 17.75 
295.11 
Escalera 2 1.00 19.95 
Escalera 3 1.00 16.48 
Ascensor 1 1.00 6.36 
Ascensor 2 1.00 5.96 
Circulación Peatonal  1.00 228.61 
























Cafetería  1.00 109.53 
337.54 
Modulo para Comida I 1.00 16.81 
Modulo para Comida II 1.00 24.68 
Baños Públicos 1.00 46.23 
Cto. De Basuras 1.00 22.08 
Cto. CO2 1.00 2.65 
Almacén 1.00 8.32 
Circulación 1.00 107.24 
TOTAL     337.54 
 
 
RESUMEN SÓTANO     
SÓTANO    2812.67 
COMERCIO A NIVEL -1.00  337.54 
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RECINTO Cant.  Área Neta m2*  Área Total m2   
ÁREAS  DE     ATENCIÓN       
Hall de espera 1.00 75.40 
242.71 
Recepción 1.00 11.32 
Módulos de Atención al Publico 10.00 53.02 
Oficina de tramites documentarios 1.00 33.38 
SS.HH 1.00 45.56 
Mesa de Partes + Archivos 1.00 24.03 
      
ÓRGANOS DE APOYO       
Unidad de Tesorería y Rentas - UTR       
Oficina de Subgerente  1.00 14.87 
81.05 
Cubículos de Oficina 1.00 17.73 
Cajas  1.00 38.45 
Bóveda   1.00 10.00 
ÓRGANOS DE LÍNEA - EJECUTIVOS       
Sub Gerencia de Serenazgo       
Recepción y Espera 1.00 24.38 
51.49 
Cto de monitorio 1.00 27.11 
Sub Gerencia de Policía Municipal       
Recepción y Espera  1.00 22.76 
34.76 medio baño 1.00 2.65 
Circulación 1.00 9.35 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS       
Oficina de Registro de Estado Civil OREC        
Oficina de Subgerente  1.00 14.70 
112.57 
Recepción y Espera  1.00 26.53 
Sala Civil 1.00 55.98 
Cubículos de Oficina 1.00 15.36 
Circulación     180.77 
Escaleras     15.05 












RECINTO Cant.  Área Neta m2*  Área Total m2   
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
Unidad Formuladora - UF y Unidad de Ejecución  UE     
Oficina de Subgerente  1.00 12.21 
28.44 
Cubículo de Oficina 1.00 16.23 
Unidad local de Focalización ULF       
Oficina de Subgerente  1.00 15.00 
30.40 
Cubículo de Oficina 3.00 15.40 
Oficina de Programas Sociales OPS       
Oficina de Subgerente  1.00 14.74 
38.63 Cubículo de Oficina 1.00 10.94 
Secretaria 1.00 12.95 
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Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche   
Oficina 1.00 12.25 
48.26 Recepción y Sala de Espera 1.00 28.44 
Almacén 1.00 7.57 
Comité de Gestión Local Provincial del Programa de Complementación Alimentaria 
Oficina 1.00 14.55 
46.76 Secretaria y Recepción 1.00 25.08 
Almacén 1.00 7.13 
Oficina de Defensa Civil - ODC       
Oficina de Subgerente  1.00 13.58 
47.33 Almacén 1.00 10.49 
Cubículo de Oficina 1.00 23.26 
Unidad y División Formuladora de Servicios de Saneamiento   
Oficina de Subgerente  1.00 14.18 
35.42 
Cubículo de Oficina 1.00 21.24 
Sugerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor 
Oficina de Subgerente  1.00 15.89 
61.71 Cubículo de Oficina 1.00 27.52 
Espera 1.00 18.30 
SS.HH     31.34 
Circulación     94.78 
Escaleras     15.60 












RECINTO Cant.  Areá Neta m2*  Area Total m2   
Auditorio       
Sala auditórium 1.00 241.52 
467.20 
Foyer 1.00 117.16 
SUM 1.00 80.58 
Suvenires 1.00 27.94 
Tópico 1.00 34.42 34.42 
Cto de Tableros 1.00 2.50 2.50 
Sub estación 1.00 15.40 
62.26 Cto de Basura 1.00 11.46 
Recepción de almacén 1.00 35.40 
SS.HH     41.16 
Circulación     151.44 
Escaleras     16.48 
TOTAL     775.46 
 
RESUMEN PRIMER NIVEL 
BLOQUE N° 1 718.40 m2 
BLOQUE N° 2 478.67 m2 
BLOQUE N° 3 775.46 m2 
TOTAL     1,972.53  m2 
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RECINTO Cant.  Areá Neta m2*  Area Total m2   
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
Oficina de Control Institucional        
Oficina Gerencia  1.00 13.60 
37.31 Cubículo de Oficina 1.00 8.58 
Secretaria y Recepción 1.00 15.13 
ÓRGANOS DE APOYO       
Unidad de Contabilidad - UC       
Oficina de Subgerente 1.00 13.08 
32.71 
Asistente  1.00 19.63 
Unidad de Tesorería y Rentas - UTR       
Oficina de Recaudación y Control        
Oficina de Gerente  1.00 22.55 
58.83 Cubículo de Oficina 1.00 22.79 
Secretaria 1.00 13.49 
Oficina de Fiscalización Tributaria       
Oficina de Gerente  1.00 13.98 
43.57 Cubículo de Oficina 1.00 13.46 
Secretaria 1.00 16.13 
Unidad de Logística y Gestión Patrimonial - ULGP     
Oficina de Subgerente 1.00 15.77 
88.62 
Secretaria 1.00 16.64 
Cubículo de Oficina 1.00 22.91 
Almacén 1.00 33.30 
Unidad de Personal - UP       
Oficina de Subgerente  1.00 15.93 
29.36 
Asistente  1.00 13.43 
Imagen Institucional y Participación Vecinal       
Oficina de Subgerente  1.00 15.06 
65.37 
Oficina de Promotor Social 1.00 8.60 
Cubículo de Oficina 1.00 9.75 
Sala de Reuniones 1.00 12.80 
Espera 1.00 19.16 
ÓRGANOS DE LINEA - EJECUTIVOS       
Sub Gerencia de Serenazgo       
Oficina de Subgerente  1.00 19.98 
42.42 
Sala de Estar para Serenos 1.00 22.44 
Sub Gerencia de Policía Municipal       
Oficina de Subgerente  1.00 21.03 
51.34 
Comedor 1.00 19.25 
Kitchenette 1.00 11.06 
Escaleras 1.00 14.67 
Sala de Reuniones     24.66 
SS.HH     45.56 
Circulación     133.58 
Escaleras     15..05 
TOTAL     653.33 
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RECINTO Cant.  Área Neta m2*  Área Total m2   
ÓRGANOS DE LÍNEA - EJECUTIVOS       
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural - GIDUR   
División de Obras y Proyectos - DOP       
Oficina de Subgerente  1.00 18.00 
53.50 Cubículo de Oficina 1.00 16.90 
Secretaria 1.00 18.60 
Oficina  Liquidación de Obras       
Oficina de Subgerente  1.00 13.47 
44.84 Cubículo de Oficina 1.00 20.03 
Secretaria 1.00 11.34 
Oficina  de Catastro y Desarrollo Urbano       
Oficina de Subgerente  1.00 9.66 
60.89 
Cubículo de Oficina 1.00 51.23 
Oficina  Obras Publicas y Mantenimiento       
Oficina de Subgerente  1.00 18.77 
56.03 Cubículo de Oficina 1.00 21.95 
Secretaria 1.00 15.31 
Oficina de Obras Privadas       
Oficina de Subgerente  1.00 16.44 
62.51 
Cubículo de Oficina 1.00 20.72 
Sala de Reuniones 1.00 13.10 
Secretaria 1.00 12.25 
Oficina de Comercialización y Licencia de 
Funcionamiento 
    
Oficina de Subgerente  1.00 15.60 
39.88 Secretaria 1.00 14.67 
Cubículo de Oficina 1.00 9.61 
División de Tránsito, Vialidad y Transporte DTVT     
Oficina de Subgerente  1.00 12.30 
36.44 Secretaria 1.00 8.16 
Cubículo de Oficina 1.00 15.98 
Sala de Reuniones     25.20 
SS.HH     31.34 
Circulación     107.78 
Escaleras     15.58 












RECINTO Cant.  Área Neta m2*  Área Total m2   
Biblioteca       
Hall de ingreso y ficheros 1.00 24.41 
174.84 
Zona de atención e informes 1.00 10.60 
Zona de libros 1.00 25.40 
Depósito de libros 1.00 28.08 
Sala de lectura colectiva 1.00 45.23 
Oficina 1.00 11.39 
Sala de lectura individual 1.00 29.73 
Talleres       
Talleres de Danza 1.00 113.74 
314.10 Talleres de Música 1.00 75.26 
Talleres de Escultura - Pintura 1.00 100.91 
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Sala de profesores 1.00 24.19 
Servicios Higiénico     46.08 
Escaleras     16.5 
Circulación     426.01 
TOTAL     977.53 
 
RESUMEN SEGUNDO NIVEL 
BLOQUE N° 1 653.33 m2 
BLOQUE N° 2 533.99 m2 
BLOQUE N° 3 977.53 m2 














RECINTO Cant.  Área Neta m2*  Área Total m2   
ÁREAS  DE     ATENCIÓN       
ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL       
Concejo Municipal       
Sala de Reuniones 1.00 108.97 108.97 
Alcaldía       
Oficina del Alcalde  inc. SSHH 1.00 48.63 
106.09 
Secretaria y Recepción 1.00 22.22 
Sala de Reuniones 1.00 16.27 
Balcón 1.00 18.97 
Gerencia de Secretaria General       
Oficina de Secretaria General 1.00 19.08 
57.93 
Cubículo de Oficina 1.00 38.85 
Gerencia Municipal       
Oficina del Gerente Municipal 1.00 19.45 
51.80 Secretaria y Recepción 1.00 20.79 
Cubículo de Oficina 1.00 11.56 
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO       
Oficina de Planificación y Presupuesto OPP -CTI     
Oficina Gerencia  1.00 14.07 
49.58 
Secretaria, Administración 1.00 11.20 
Recepción y Sala de Espera 1.00 4.88 
Cubículo de Oficina 1.00 19.43 
Oficina de Programación e Inversiones-OPI       
Oficina de Sub Gerencia 1.00 17.56 
92.13 
Oficina de Economista 1.00 12.32 
Cubículo de Oficina 1.00 34.03 
Sala de Reuniones 1.00 28.22 
Oficina de Asesoría Jurídica-AOJ       
Oficina del Gerente  1.00 15.19 
36.18 Asistente  1.00 11.58 
Secretaria 1.00 9.41 
Sala de Reuniones     20.50 
SS.HH     45.56 
Circulación     93.15 
Escaleras     15..05 
TOTAL     661.89 
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RECINTO Cant.  Área Neta m2*  Área Total m2   
ÓRGANOS DE LINEA - EJECUTIVOS       
Gerencia de Servicios y Desarrollo Social        
División de Servicios y Medio Ambiente - DSMA 
Oficina de Gerente  1.00 19.37 
56.86 Cubículo de Oficina 1.00 20.25 
Secretaria 1.00 17.24 
División de Educación, Cultura y Turismo DECT     
Oficina de Subgerente  1.00 19.62 
57.57 Secretaria 1.00 21.69 
Cubículo de Oficina 1.00 16.26 
Sub Gerencia de Proyectos Productivos       
Oficina de Subgerente  1.00 15.53 
39.76 
Cubículo de Oficina 1.00 24.23 
Sub Gerencia de Promoción Turística       
Oficina de Subgerente  1.00 12.30 
36.70 
Cubículo de Oficina 1.00 24.40 
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS       
Sala de Reuniones  1.00 105.32 
251.10 
Sala de prensa  1.00 50.22 
Central de Data 1.00 23.32 
Sala de Estar Administrativos  1.00 72.24 
SS.HH     31.34 
Circulación     160.03 
Escaleras     15.58 
TOTAL     648.94 
 
RESUMEN TERCER NIVEL 
BLOQUE N° 1 661.89 m2 
BLOQUE N° 2 648.94 m2 









RESUMEN TOTAL DE ÁREAS TECHADAS 
RESUMEN NIVEL SÓTANO     3,150.21  m2 
RESUMEN PRIMER NIVEL     1,972.53  m2 
RESUMEN SEGUNDO NIVEL     2,164.85  m2 
RESUMEN TERCER NIVEL     1,310.83  m2 
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4.3. ESPECIALIDADES.  
     La propuesta plantea un desarrollo básico de las especialidades para la mejor 
comprensión del proyecto, el trabajo abarcó: Estructuras, Instalaciones Eléctricas e 
Instalaciones Sanitarias. 
4.3.1. Estructuras.  
Se plantea el Sistema Porticado, con estructuras de concreto armado de vigas 
y columnas.  




a. Pre dimensionamiento de Zapatas – Cimentación.  
Es la parte de la edificación, que tiene la función de transmitir al suelo, las cargas 
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El proyecto contempla dos tipos de lozas, en algunos paños lozas aligeras y en otras 
lozas macizas. 
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4.3.2. Instalaciones Sanitarias.  
a. EL SISTEMA DE AGUA. 
     El sistema de agua se encuentra abastecida por el agua proveniente de la red 
pública. La distribución de la red para áreas verdes será con un tendido directo de 
la red pública y para las instalaciones del Centro Cívico se dará a través de 2 
cisternas, Cisterna para Consumo Humano (CCH) y Cisterna Contra Incendios 
(CCI).  
     Las cisternas se encuentran en el cuarto de bombas, ubicado en el nivel sótano 
(NPT-2.50) del proyecto, adicional a esto se cuenta con un espejo de agua en uno 
de los ingresos (NPT +0.25) del Centro Cívico que sirve como poza de recirculación 
para los chorros de agua ubicados en el mismo nivel.    
 
 
Cisterna para Consumo Humano (CCH) 
     Para el pre dimensionamiento de la Cisterna para Consumo Humano (CCH) se 
toma como referencia lo establecido el capítulo III. Instalaciones Sanitarias, norma 
IS 0.10 Articulo 2.2. Dotaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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ZONA USOS AFORO ÁREAS (L/d * m2)  Total (L/d) Parcial  m3 
Administrativa oficinas - 3165.23 6 18991.38 18.99 
Comercial Tienda de Suvenir - 26.00 6 156.00 0.15 
restaurantes - 207.30 40 8292.00 8.29 
Educativa  Talleres 60 - 50 3000.00 3 
Cultural Biblioteca 75 - 50 3750.00 3.75 
Auditorio 134 - 3 402.00 0.40 
Otros depósito de materiales  - 682.30 0.5 341.15 0.34  
TOTAL 34932.53 34.93 
 
     También se proyectó la dotación de aguas para reserva de un 20% aprox. es por 
eso que de la dotación de la Cisterna para Consumo Humano (CCH) es de 46.68 
m3. 
Cisterna Contra Incendios (CCI) 
     Para el pre dimensionamiento de la Cisterna Contra Incendios (CCI) se toma 
como referencia lo establecido el capítulo III. Instalaciones Sanitarias, norma IS 
0.10 Articulo 4.2. Sistema de Tubería y depósitos para ser usados por los ocupantes 
del edificio del Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde establece que la 
capacidad de la cisterna debe ser mayor o igual a 25 m3 de agua. en este caso la 
cisterna proyectada cuenta con una capacidad que supera los 100 m3 de agua. 
Sistema de Regadío.  
     El proyecto no necesita de un sistema de regadío especial ya que las plantas de 
los parques y jardines crecen con el agua proveniente de las lluvias, y para las 
épocas de verano sea considerado salidas de agua con llaves tipo jardinero.   
 Sistema Contra Incendios.  
     Se toma como referencia lo establecido el capítulo III. Instalaciones Sanitarias, 
norma IS 0.10 Articulo 4.2. Sistema de Tubería y depósitos para ser usados por los 
ocupantes del edificio del Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde 
establece que se instalaran uniones siamesas en sitios accesibles de la fachada, se 
propone 3 salidas de tomas siamesas ubicada en cada frente del proyecto.  
Tabla N°04 
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2. EL SISTEMA DE DESAGÜE 
Para le evacuación de los desagües se plantea 3 redes, la primera configurada 
por montantes que bajan desde el 3er nivel que se conectan en el techo del 
Sótano a un nivel de +0.65 para luego salir por gravedad hasta la red pública 
ubicada en el Jr. Soriano Morgan.   
Le cuarto de bombas de se ubica a un NPT -2.50m, por eso se plantea una 
Cámara de Desagüe N°01 de uso exclusivo, esto con la finalidad de desfogue 
de agua ante un posible rebalse de las Cisternas (CCH y CCI), el desagüe sube 
por impulsión hacia la red pública ubicada en el Jr. Soriano Morgan.   
Se propone una Cámara de Desagüe N°02 ubicada en el nivel más bajo de 
estacionamientos NPT. -3.50, que recolecta el desagüe de las rejillas sumideros 
de los estacionamientos y el desagüe del baño de servicios, el desagüe sube por 
impulsión hacia la red pública ubicada la Av. Sacsahuaman.  
4.3.3. Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.  
    La concesionara que brinda el servicio de suministro eléctrico a toda la región 
es la empresa ELECTRO NORTE.  
a. Espacios Eléctricos.  
Dentro de la programación se incluye espacios que forman parte de las 
instalaciones eléctricas como:  
- Cuarto de Tableros.  
- Cuarto Para Generador Eléctricos.  
- Espacio para Sub Estación Eléctricas.  
- Ductos de montantes Eléctricas. 
- Cuarto Central de Data para Comunicaciones.  
- Banco de Medidores. 
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b. Calculo de Demanda Máxima.  
     Para el cálculo de cargas de la edificación se han considerado las cargas de 
circuitos y factores de demandas contempladas en la sección 050 según C.N.E. 
 
 
M1: INSTITUCIÓN MUNICIPAL 
DESCRIPCIÓN CANT UND 
CARGA 
UNIT. 
P.I (W) F.D (%) M.D. (w) 
CARGAS BÁSICAS        
OFICINAS 930 m2 50 46500 1 46500 
OFICINA sobre 930m2 2890.99 m2 50 144549.5 1 144549.5 
ESTACIONAMIENTO 2534.88 m2 10 25348.8 1 25348.8 
ELECTROBOMBA DESAGÜE 4 und 1500 6000 0.5 3000 
ELECTROBOMBA AGUA 2 und 3000 6000 0.5 3000 
ELECTROBOMBA CHORROS 
DE AGUA 2 und 2000 4000 0.5 2000 
ELECTROBOMBA ACI 1 und 5000 5000 1 5000 
EXTRACTOR DE AIRE CO2 4 und 2000 8000 1 8000 
INYECTOR DE AIRE 4 und 1500 6000 1 6000 
AIRE ACONDICIONADO  1 und 1500 1500 1 1500 
ASCENSOR 2 und 8000 16000 1 16000 
ASCENSOR MINUSVÁLIDO 2 und 1500 3000 1 3000 
MONTACARGAS 1 und 1500 1500 1 1500 




Imagen N° 39: Vista aérea. 
Fuente: C.N.E 
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M2: ÁREA CULTURAL 
DESCRIPCIÓN CANT UND 
CARGA 
UNIT. 
P.I (W) F.D (%) M.D. (w) 
CARGAS BÁSICAS        
AUDITORIO 426.79 m2 10 4267.9 1 4267.9 
OFICINAS 35 m2 50 1750 1 1750 
BIBLIOTECA 146.77 m2 50 7338.5 0.8 5870.8 
TÓPICO 38.28 m2 50 1914 0.8 1531.2 
TALLERES 449.24 m2 50 22462 1 22462 
AIRE ACONDICIONADO  4 und 3000 12000 1 12000 
TIENDA 26.86 m2 25 671.5 1 671.5 
      TOTAL 50403.9   48553.4 
 
M3: CAFETERÍA 
DESCRIPCIÓN CANT UND 
CARGA 
UNIT. 
P.I (W) F.D (%) M.D. (w) 
CARGAS BÁSICAS        
CARGAS BÁSICAS 109.62 m2 30 3288.6 1 3288.6 
COCINA 1 und 6000 6000 1 6000 
REFRIGERADORA 2 und 1000 2000 1 2000 
CONGELADORA 1 und 3000 3000 1 3000 
CAMPANA EXTRACTORA 1 und 1200 1200 1 1200 
HORNO 1 und 4500 4500 1 4500 
      TOTAL 19988.6   19988.6 
 
M4: MODULO DE COMIDA I 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND 
CARGA 
UNIT. 
P.I (W) F.D (%) M.D. (w) 
CARGAS BÁSICAS        
CARGAS BÁSICAS 109.62 m2 30 3288.6 1 3288.6 
COCINA 1 und 6000 6000 1 6000 
REFRIGERADORA 1 und 1000 1000 1 1000 
CONGELADORA 1 und 3000 3000 1 3000 
CAMPANA EXTRACTORA 1 und 1200 1200 1 1200 
FREIDORA 1 und 5000 5000 1 5000 
HORNO 1 und 4500 4500 1 4500 
      TOTAL 23988.6   23988.6 
 
M5: MODULO DE COMIDA II 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND 
CARGA 
UNIT. 
P.I (W) F.D (%) M.D. (w) 
CARGAS BÁSICAS        
CARGAS BÁSICAS 109.62 m2 30 3288.6 1 3288.6 
COCINA 1 und 6000 6000 1 6000 
REFRIGERADORA 1 und 1000 1000 1 1000 
CONGELADORA 1 und 3000 3000 1 3000 
CAMPANA EXTRACTORA 1 und 1200 1200 1 1200 
FREIDORA 1 und 5000 5000 1 5000 
HORNO 1 und 4500 4500 1 4500 
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M6: SERVICIOS GENERALES DE AREA DE COMERCIAL  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND 
CARGA 
UNIT. 
P.I (W) F.D (%) M.D. (w) 
CARGAS BÁSICAS        
CARGAS BÁSICAS 160 m2 25 4000 1 4000 
EXTRACTOR DE AIRE CO2 1 und 2000 2000 1 2000 
INYECTOR DE AIRE 1 und 1500 1500 1 1500 
EXTRACTORES DE BAÑO 6 und 50 300 1 300 
      TOTAL 7800   7800 
 
RESUMEN:        
D.M. M1: INSTITUCIÓN MUNICIPAL 265398.30 w 
D.M. M2: ÁREA CULTURAL 48553.40 w 
D.M. M3: CAFETERÍA 19988.60 w 
D.M. M4: MODULO DE COMIDA I 23988.60 w 
D.M. M5: MODULO DE COMIDA II 23988.60 w 
D.M. M6: SER. GEN DE ÁREA DE COMERCIAL  7800.00 w 
TOTAL DE DEMANDA MÁXIMA 
       
389,717.50  w 
    
   389717.5 w  =  490 kw   
 
     Por tanto, es necesario contar con una subestación, la cual se proyecta en el el 
primer nivel.  
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4.4.TRATAMIENTO FÍSICO EXTERIOR.  
El proyecto designa el 63% de toda el área del terreno a áreas libres, en la cual se 
desarrolla un tratamiento físico ligado al tratamiento urbano, es por eso que tenemos 
los siguientes elementos como parte del equipamiento.  
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4.5. VISTAS 3D.  
 
VISTA HACIA EL NODO N° ‘01 
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4.6. ÍNDICE DE LÁMINAS. 
LAMINA DESCRIPCIÓN ESCALA 
U-01 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN VARIAS 
G-01 PLOT PLAN VARIAS 
G-02 ARBORIZACIÓN Y ELEMENTOS PAISAJISTAS 1:300 
 PLAN GENERAL  
A-1 PLANTA GENERAL NIVEL SÓTANO 1:175 
A-2 PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL 1:175 
A-3 PLANTA GENERAL SEGUNDO NIVEL 1:175 
A-4 PLANTA GENERAL TERCER NIVEL 1:175 
A-5 PLANTA GENERAL NIVEL TECHOS 1:175 
A-6 CORTES GENERALES A-A B-B 1:175 
A-7 CORTES GENERALES C-C  D-D 1:175 
A-8 ELEVACIONES GENERALES  1,2Y3 1:175 
 SECTOR  
A-9 PLANTA SECTOR NIVEL SÓTANO 1:75 
A-10 PLANTA SECTOR PRIMER NIVEL 1:75 
A-11 PLANTA SECTOR SEGUNDO NIVEL 1:75 
A-12 PLANTA SECTOR TERCER NIVEL 1:75 
A-13 PLANTA SECTOR NIVEL TECHOS 1:75 
A-14 CORTE SECTOR 1 1:75 
A-15 CORTE SECTOR 2 1:75 
A-16 CORTE SECTOR 3 1:75 
A-17 ELEVACIONES SECTORES 1 Y 2 1:75 
 DETALLES  
D-1 DETALLE DE PLAZA VARIAS 
D-2 DETALLE DE FACHADAS VARIAS 
D-3 DETALLE DE MOBILIARIO URBANO VARIAS 
D-4 DETALLE DE TECHOS VARIAS 
 ESPECIALIDADES ESTRUCTURAS  
E-1 CIMENTACIÓN 1:175 
E-2 ENCOFRADOS 1:175 
 ESPECIALIDADES  INSTALACIONES SANITARIAS  
IS-1 RED DE AGUA NIVEL SÓTANO 1:175 
IS-2 RED DE AGUA PRIMER NIVEL 1:175 
IS-3 RED DE DESAGÜÉ NIVEL SÓTANO 1:175 
IS-4 RED DE DESAGÜÉ PRIMER 1:175 
IS-5 RED DE BAÑO TÍPICO 1:10 
 ESPECIALIDADES  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
IE-1 RED DE ILUMINACIÓN Y UBICACIÓN DE TABLEROS  NIVEL SÓTANO 1:175 
IE-2 RED DE ILUMINACIÓN Y UBICACIÓN DE TABLEROS PRIMER NIVEL 1:175 
IE-3 RED DE TOMACORRIENTES Y DATA NIVEL SÓTANO 1:175 
IE-4 RED DE TOMACORRIENTES Y DATA PRIMER NIVEL 1:175 
 ESPECIALIDADES SEGURIDAD  
SE-01 INDICA 1:175 
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4.7.PERFIL DE INVERSIÓN Y PRESUPUESTO. 
Para el Costo Estimado del Proyecto se ha elaborado el siguiente cuadro en base al 
Cuadro de Valores Unitarios de Resolución Ministerial N° 370-2018-VIVIENDA, en 
donde Aprueban Valores Unitarios Oficiales de Edificación para las localidades de 
Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao la Costa Sierra y Selva 
vigentes para el Ejercicio Fiscal 2019 y dictan diversas disposiciones. Ver Anexo 
N°03. 
CUADRO DE VALORES UNITARIOS  Total x m2 
estructuras 

































      S/             214.31 
Total de Valor de Construcción x m2 S/          1,275.51 
m2 de construcción 
8598.42 
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CAPITULO VI.  
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CAPITULO VI. - 
1. CONCLUSIONES. 
     Como conclusiones del proyecto de tesis se puede mencionar los siguientes 
puntos:  
Del Tema de Estudio. 
     La arquitectura como volumen construido en relación con el espacio público es un 
tema poco estudio de manera conjunta, la mayoría de las investigaciones analizan estos 
puntos como si no tuviesen una relación uno con otro. Como parte del análisis del 
entorno del proyecto se vio que la población ya tiene un patrón marcado de uso para 
los espacios, ya sean como nodos de encuentro o como flujos de circulación, 
concluyendo que es este dinamismo el que se tiene que aprovechar y respetar para 
lograr que la arquitectura como volumen no transgreda al espacio público.  
Del Proyecto.  
     Uno de los problemas presentes en el distrito es la falta de equipamiento urbano 
que ayuden al desenvolviendo social e interacción entre miembros de la comunidad, 
es por eso que se concluye que, el proyecto concibe al Centro Cívico como punto de 
reunión de los habitantes, reconociendo al espacio público como el lugar de todos sin 
exclusiones, en donde cada habitante hace ejercicio de ciudadanía, manteniendo el 
carácter institucional del Complejo Municipal.  
     Con la propuesta de tener espacios públicos en paralelo a la instalación de un 
edificio de servicio público, sin desmerecerse entre sí, ayuda a crear proximidad entre 
los ciudadanos con sus gobernantes, garantizando la existencia de un Estado presente 
y cercano. 
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     Para el emplazamiento del Centro Cívico se tomó como base el flujo cotidiano de 
circulación peatonal, esto ayudará a consolidad el proyecto como nodo estratégico y 
convertida al complejo en uno de los hitos más importantes de la ciudad. 
De la tesis. 
     El distrito de Jazán es la localidad con mayor proyección de crecimiento de toda la 
provincia, en la actualidad ya están saliendo a flote distintas carencias que se vienen 
presentando, no solo en la escasez de espacios públicos sino también en otros ámbitos 
sociales, es por eso que se concluye que de esta tesis pueden partir nuevos temas de 
estudios, que ayuden a proponer soluciones para este distrito en desarrollo.   
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Imagen N° 01: Croquis del Plan Urbano de la Ciudad de Pedro Ruiz Gallo. Año 1962. 
Fuente: Archivos del Ejercito del Perú – Batallón Ingenio.  
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Imagen N° 02: Vista de la Av. Sacsahuamán. 2015. Áreas Improvisadas para 
Recreación.  
Fuente: Propia 
Imagen N° 03: Sobrecarga de Funciones al Coliseo Municipal.   
Fuente: Propia 
Imagen N° 04: Sobrecarga de Funciones al Coliseo Municipal.   
Fuente: Archivos de la Municipalidad Distrital de Jazán.  
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Imagen N° 05: Búsqueda de Espacios Públicos en el Rio Utcubamba.    
Fuente: Archivos de la Romel Santillán.   
Imagen N° 06: Búsqueda de Espacios Públicos en la Quebrad Ingenio.    
Fuente: Archivos de la Albert Manco.    
Imagen N° 07: Búsqueda de Espacios Públicos en la Chacras.     
Fuente: Archivos de la Albert Manco.    
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Imagen N° 08: Deterioro de la infraestructura del Palacio Municipal.  Fachada.  
Fuente: Propia.     
Imagen N° 09: Deterioro de la infraestructura del Palacio Municipal. Interior.      
Fuente: Propia.     
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Imagen N° 10: Deterioro de la infraestructura del Palacio Municipal. Interior.      
Fuente: Propia.     
Imagen N° 11: Falta de áreas adecuada dentro de la infraestructura del 
Palacio Municipal.  
Fuente: Propia.     
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ANEXO N° 02 
FICHA TÉCNICA DE MATERIAL DE COBERTURA 
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ANEXO N°03 
Cuadro de Valores Unitarios de Resolución Ministerial N° 370-2018-VIVIENDA 
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